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Tämä	 julkaisu	on	case-esimerkki	Karelia-ammattikorkeakoulun	aluekehitystehtä-västä	 ja	 työelämäyhteistyöstä,	 jota	 on	 toteutettu	 palveluliiketoiminnan	 keinoin.	Julkaisussa	kuvataan	Valtimon	kohtaamispaikan	toimintamalli,	 jota	varten	Valti-mon kuntalaisia on laajasti kuultu ja osallistettu.
Kohtaamispaikan	 taustalla	 on	 Valtimon	 kunnanvaltuutettujen	 Päivi	 Härkinin	 ja	 Tapio	
Määtän	valtuustoaloite,	jossa	tuodaan	esille	kuntalaisilta	noussut	tarve	tapaamis-	tai	koh-
taamispaikasta.	 Valtuustoaloite	 annettiin	 kunnanhallitukselle	 valmisteltavaksi,	 joka	 lä-
hetti	 lokakuussa	2018	aloitteen	 tekniselle	 toimialalle.	Täältä	valmistelutyö	eteni	 ”Uudet	
elinvoimataajamat”	hankkeelle.	”Uudet	elinvoimataajamat”	hanke	pyysi	Karelia-ammat-




kartoitus	 ja	selvitetään	yhdistysten	 ja	muiden	toimijoiden	halukkuus	 ja	mahdollisuudet	
toimia	kohtaamispaikassa.	Selvitystyön	jälkeen	toimintamallissa	esitetään	kohtaamispai-
kan	organisoitumistapa,	resurssi-	ja	tila-asiat	sekä	osallistuvat	organisaatiot.	Palveluntuot-
tajalta edellytettiin valtimolaisten aktiivista kuulemista läpi koko prosessin.
Karelia-ammattikorkeakoulu aloitti työskentelyn toimintamallin parissa maaliskuussa 
2019	ja	luovutti	valmiin	toimintamallin	kesäkuussa	2019.	Prosessin	läpiviemisestä	ja	toi-











tiedottamisessa,	 osallistuvien	 tahojen	 kartoittamisessa,	 tiedonkeruussa	 sekä	 yleisötilai-
suuksien	valmistelussa.	Tekijöiden	kannalta	Valtimon	kunnan	kohtaamispaikan	valmiste-
lutyöryhmän	tuki	oli	merkittävää.




Karelia-ammattikorkeakoulu   Karelia-ammattikorkeakoulu
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1 Valtimolaisten tarpeet ja 
toiveet kohtaamispaikan suhteen 
Valtimolaisten	 tarpeita	 ja	 toiveita	 kohtaamispaikkaa	 koskien	 kerättiin	 kyselyllä	(sähköinen	ja	paperinen	versio)	sekä	haastatteluin.	Kyselyn	yhteydessä	kartoitet-tiin	myös	valtimolaisten	toimijoiden	(mm.	yhdistykset)	halua	ja	mahdollisuuksia	järjestää	toimintaa	avoimessa	kohtaamispaikassa.	Kyselyn	 levittämisestä	vastasi	







Erityisesti yli 50-vuotiaat valtimolaiset olivat aktiivisia kyselyyn vastaajia, minkä lisäksi 



























Valtimolaisille ei ollut suurta merkitystä sillä, kuka toimintaa järjestää. Vastauksissa ko-
rostui	toive	toimijoiden	välisestä	yhteistyöstä.		Yhdistystoimijoiden	lisäksi	toivottiin	mu-





Valtimolaiset kokivat tärkeäksi, että avoimeen kohtaamispaikkaan tullessa on 
paikalla joku, joka ottaa vastaan ja toivottaa tervetulleeksi. Yhtä tärkeänä pidet-




Kuntalaiset toivoivat avointa, 
kahvion ympärille rakentuvaa 
kohtaamispaikkaa. 
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2 Esitys kohtaamispaikkaa 
koskeviin tarpeisiin ja toiveisiin 
vastaamisesta 


















Kohtaamispaikan	 suunnittelutilaisuudessa	 pyydettiin	 osallistujia	 ehdottamaan	 kohtaa-
mispaikalle	 nimeä.	 Näiden	 ehdotusten	 pohjalta	 esitämme	 nimeksi	 Valtsu.	 Haluttaessa	
kohtaamispaikalle	voi	järjestää	avoimen	nimikilpailun.
Kohtaamispaikan	perusperiaate	on	maksuttomuus.	Siellä	voi	olla	myös	perustellusti	mak-
sullista toimintaa kuten konsertit, elokuvaesitykset, tarvikemaksut ja niin edelleen. 
Kuvio 1.	Valtimon	kohtaamispaikan	toiminnan	keskeiset	elementit.
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3 Kohtaamispaikan toimijat ja 
toiminnan organisoiminen
Kohtaamispaikan	toiminta	koostuu	siis	kahdentyyppisestä	toiminnasta:	avoimesta,	lähes	päivittäisestä	aukiolosta	sekä	erikseen	sovittavasta,	kohtaamispaikan	toimi-jatahojen	 järjestämästä	 toiminnasta.	 Esitämme,	että	Valtimo	 (jatkossa	Nurmes)	toimii	perustettavan	kohtaamispaikan	järjestäjänä	ja	toiminnan	mahdollistajana.	





loon.	 	Tässä	yhteydessä	olisi	 tärkeätä	ottaa	käyttöön	 joustavan	 iltakäytön	mahdollistava	
lukitusjärjestelmä.	Samassa	tilassa	toimiessaan	kirjasto	ja	kohtaamispaikka	muodostavat	


























Esitämme	 selvitettäväksi	 osana	 Näre	 ry:n	 toimintaa	 kyytipalvelua	 kohtaamispaikan	 ja	
kodin	 välillä.	 Tällä	 tavoin	mahdollistettaisiin	 kohtaamispaikan	 parempi	 saavutettavuus	
valtimolaisille,	joille	liikkuminen	kohtaamispaikkaan	muutoin	on	haasteellista.	Kyytiasia	









mispaikan	 toimintaan	 toivotaan	mukaan	 yhdistyksiä	 ja	muita	 toimijoita	 koko	 Pohjois-
Karjalan	alueelta.	Toiminnan	alkaessa	on	tärkeätä	olla	yhteydessä	isoihin	maakunnallisiin	
yhdistystoimijoihin	 kuten	 Pohjois-Karjalan	 Sosiaaliturvayhdistykseen,	 Pohjois-Karjalan	




4 Kohtaamispaikan henkilöstö 
Esitämme	kohtaamispaikalle	perustettavaksi	edellä	kuvatusti	koordinaattorin	osa-aikaisen	toimen	(50%	työaika),	 joka	voisi	olla	kirjaston	kanssa	yhteinen.	Koordi-naattorin	 toimenkuva	on	 laaja	 ja	 siihen	 liittyy	varsinkin	alussa	paljon	selvittelyä	ja	suunnittelua	vaativia	tehtäviä.	Tästä	syystä	esitämme	alkuvaiheessa	haettavaksi	
kohtaamispaikan	toiminnan	käynnistämiseen	liittyvää	kehittämishanketta	Vaara-Karjalan	
Leader	ry:ltä.	Sopiva	hakijataho	on	mielestämme	Näre	ry,	 joka	voisi	samassa	yhteydessä	






ka edellyttää, että em. työllistäminen on jatkuvaa.
4.1 KOORDINAATTORI 
Koordinaattori	 toimii	 yhdyslinkkinä	 kohtaamispaikan	 ja	 toimijatahojen	 välillä.	 Koordi-























» kohtaamispaikan	toimijaverkoston	kokoaminen	ja	sitouttaminen	yhdessä		 	 	






  kyselyä valtimolaisten toiveista 
» hallinnollisten	rutiinien	luominen	ja	toiminnan	edellyttämien	sopimusten	ja		 	
			suunnitelmien	laatiminen	(turvallisuussuunnitelma	ja	lupa-asiat)	yhteistyössä		 		
  koordinaattorin kanssa.
4.3 KOHTAAMISPAIKKATYÖNTEKIJÄT 












5 Kohtaamispaikan vaatimat 
resurssit 








Kohtaamispaikan	käyttömenot	muodostuvat	pienistä	 juoksevista	menoista	 kuten	 lehti-
tilauksista, askartelutarvikkeista, kuljetuskuluista, paikan varustamiseen liittyvistä pien-




erikoisvälineistöä,	 jota	 erikseen	 sopimalla	 voidaan	 säilyttää	 Kohtaamispaikan	 tiloissa.	
Kohtaamispaikka	ei	ole	velvollinen	hankkimaan	erikoisvälineistöä.
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Lähtökohtaisesti	 kohtaamispaikan	 toiminta	 on	 valtimolaisille	maksutonta.	 Kohtaamis-
paikassa	voi	olla	myös	maksullista	toimintaa	(esim.	konsertit)	ja	esitämme	selvitettäväksi	
Lions	clubin	tai	liike-elämän	kuten	PKO:n	tai	Osuuspankin	mahdollisuutta	tukea	osallis-
tumismaksuissa	sosiaalisin	perustein	(tarvikkeet,	pääsymaksut).
